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Ontij – Anneke Brassinga 
 
Het einde van de romant iek is al ettelijke keren aangekondigd. Grote gevoelens, grootse gebaren, 
hang naar zelfverlies enz. zijn door het modernisme en het postmodernisme naar de achtergrond 
geschreven. De neoromant ische poëzie die in de jaren zevent ig en tacht ig opgeld maakte, bleek  
een protserige en vooral vormelijke herhaling van de clichés van de negent iende-eeuwse 
romant iek, maar wist zelf niet meer te enthousiasmeren. Romant iek? Daar deed toch geen 
weldenkend mens meer aan, aan het einde van de twint igste eeuw. In de prullenbak ermee.  
 En toch. Toch is daar, sinds in 1987 haar debuutbundel verscheen, de Nederlandse 
dichteres Anneke Brassinga. Haar poëzie kan zowel in Noord als in Zuid op ruime instemming 
rekenen. Voor eerder werk won zij onder meer de Herman Gorterprijs, de Paul Snoek Poëzieprijs 
en de VSB Poëzieprijs. Ze hoort st ilaan tot de meest vooraanstaande dichters in ons taalgebied.  
Haar nieuwe bundel Ontij toont eens te meer aan dat die status volkomen terecht is. Hij legt bloot 
hoe aansprekend en relevant romant ische ideeën kunnen zijn in hedendaagse poëzie. 
 Dat is niet alleen zo door haar themat iek. Dat zeker ook, want in Brassinga's verzen gaat 
het over liefde, doodsdrift, levenslust en een kosmische, creat ieve energie die onszelf en de 
wereld rondom ons doorstroomt. Echt bijzonder is haar taalbehandeling: bij Brassinga mag, nee, 
moét het ronken, klanken moeten botsen, woorden moeten alliant ies aangaan, moeten 
samengevoegd worden tot nieuwe, beter klinkende woorden, die grootsere beelden oproepen. 
De la musique avant toute chose, deze poëzie. Maar meer dan muziek alleen.  
 De natuur is een belangrijke inspirat iebron voor deze dichteres. Ze ziet daar de cyclus van 
leven, dood en wedergeboorte die de drijvende kracht is van haar universum. Als de mens beseft 
dat hij daar deel van uitmaakt, leidt dat tot een gevoel van harmonie, van opgaan in het grotere 
geheel. Neem het vijfde gedicht uit de reeks Fysica, die Ontij opent:  
 
Alsof licht levend is zo breekt het verlust igd  
in al zijn iriseren, alsof de zee, de zich ziedende 
ver van hier haar arme landschap zilte nevel  
zendt, een adem die tot in het aardedonker van 
mijn borst zaait flonkering, huid en gesteente 
drenkt met lucht ig element; als gaat bijeen nu 
de wereld horen, zal ze oud zijn en tevreden.   
  
Dit gevoel van harmonie is uitzonderlijk. Doorgaans focust Brassinga op het ontbrekende, op 
datgene wat niet samenvalt. In een gedicht over haar dode broer spreekt ze over “de 
uitgestrektheid van zijn ontbreken”, in een ander vers trapt ze “zonneschijn aan duizend 
splinters”. Het is de onvolkomenheid van de mens die haar interesseert. In het broer-gedicht 
omschrijft ze mooi haar mensbeeld: “wij onbeschroomden, ons reppend vol manco”. We zijn 
onvolkomen omdat we eindig zijn, daarom “reppen” wij ons. De “merries van het einde” naderen 
immers. Zulke schitterende beelden maken deze verzen kracht ig, vitaal, viriel. Levenslust en 
doodsdrift gaan er een (ant i)vitalist ische entente aan en spatten in al hun schakeringen open.  
 Ontij bevat vijf reeksen. Twee ervan springen uit de band. Hommagecollage is 
gecomponeerd voor de Nederlandse dichter Louis Th. Lehmann, uit verzen van Lehmann en 
Brassinga zelf. En in Germanismen zijn gedichten opgenomen van Hilde Domin en Ingeborg 
Bachmann, die Brassinga uit het Duits vertaalde. Want alsof haar eigen creat ieve geest nog niet 
rijk genoeg is, verwijst ze in haar verzen ook vaak naar illustere voorgangers uit verschillende 
periodes en literaturen (in deze bundel worden onder meer Vincent van Gogh, Ida Gerhardt en het 
Boek Job genoemd).  En naar muziek, zoals in “Concerto”: 
 
Als met schalmeien, gorgelpijp en orgelend 
het aangeheven schoonlawaai bezingend ons 
gekweld bestaan, teloorgaat in de vuilte, 
volte van de straat – als tussen stof en sterren 
uit strot en galmbuis wellen ijle liederen, 
welriekend klankenschuim bezield gewaand met  
de melkwegfanfare die uitbarst in werelden 
van etherischer aard: dan is er nog íets 
waarin wij schone beesten zijn.  
 
Dat laatste geldt ook zolang Anneke Brassinga bundels van dit kaliber blijft schrijven.  
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